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ix 
MOTTO 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
Kamu Telah Selesai ( Dari Suatu Urusan ) Tetaplah Bekerja Keras ( Untuk Urusan  
Yang Lain ) 
(terjemahan: QS.Al Nasyirah :6-7) 
 
 
 
 
Kita hanya harus yakin dan benar-benar percaya maka semua akan 
terjadi. (Penulis) 
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ABSTRAK 
PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
DENGAN MEDIA ABAKUS PADA SISWA KELAS III SDN 02 KARANG 
KARANGPANDAN KARANGANYAR TAHUN 2012/2013. 
Harjono, A54A100005, Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 79 Halaman 
 
Penelitian  ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika 
dengan media abakus. Bentuk penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 
Kelas  (PTK) / Class Room Action Research ( CAR ). Penelitian ini dilakukan 
sebanyak 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi.Subyek penelitian adalah siswa kelas III SDN 02 karang. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi dan dokumentasi 
.hasil penelitian menunjukan bahwa dengan media abakus dapat meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar matematika. Dengan menunjukan hasil motivasi siswa pra 
siklus rata-rata 1.68 pada siklus 1 meningkat 2.55 atau  51.78 % dan pada siklus II 
menjadi 3.40 atau 33,34% . Dan hasil belajar matematika pada pra siklus 38.46 % 
pada siklus I Sebesar 61.53%  dan pada siklus II sebesar 84.61 %. Berdasarkan hasil 
di atas dapat disimpulkan bahwa : Penggunaan media abakus dapat meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar matematika terutama penjumlahan dan pengurangan pada 
siswa kelas III SDN 02 Karang.  
 
 
Kata Kunci : Media abakus, motivasi dan hasil belajar matematika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
